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Mirosława Malczewska-Kamińska 
(1942–2018)
Mirosława Malczewska-Kamińska urodziła się 
20 lutego 1942 roku w Kaliszu. W 1949 roku rozpoczę-
ła naukę w Szkole Podstawowej nr 10, kontynuowała 
ją w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Ko-
ściuszki. W 1960 roku otrzymała świadectwo dojrza-
łości. W latach 1960–1961 pracowała jako pomocnik 
sekretarza w Sądzie Powiatowym w Kaliszu. W 1962 
roku rozpoczęła studia na Wydziale Filozoficzno-Hi-
storycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukoń-
czyła je w roku 1967 roku, pisząc pracę magisterską. 1 października 1967 
roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej na stanowisku młod-
szego bibliotekarza w Oddziale Opracowania Zbiorów Nowych. Równo-
legle z podjęciem pracy kontynuowała działalność naukową, uczestnicząc 
w seminarium doktorskim prof. Jerzego Ochmańskiego. Podnosiła także 
swoje kwalifikacje zawodowe na kursach organizowanych m.in. przez 
Zespół Pedagogiczny ZG Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1974 
roku otrzymała stypendium Rektora UAM na ukończenie pracy doktor-
skiej. 1 września 1974 roku awansowała na stanowisko starszego bibliote-
karza, a rok później na stanowisko kustosza. Jako doświadczony pracow-
nik szkoliła nowo przyjętych pracowników, praktykantów, wspomagała 
bibliotekę Instytutu Historii, organizując w latach 1977–1978 katalog rze-
czowy. W latach 1969–1971 ukończyła Dwuletnie Studium Podyplomowe 
Bibliotekoznawstwa w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Na-
ukowej UAM. W latach 1975–1976 dzieliła się swoim doświadczeniem, 
będąc instruktorem w Oddziale Bibliotek Zakładowych. Od października 
1976 roku prowadziła ćwiczenia z katalogowania alfabetycznego w Insty-
tucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM. 17 grudnia 1979 
roku na podstawie pracy Ród Radziwiłłów i rozwój jego latyfundium od koń-
ca XIV wieku do połowy wieku XVI otrzymała stopień naukowy doktora 
nauk humanistycznych w zakresie historii. W kwietniu 1980 roku powie-
rzono dr Mirosławie Malczewskiej-Kamińskiej organizację Pracowni Mi-
kroform, do której zadań należały: scalenie i kompleksowe opracowanie 
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zbioru mikoform znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz jego 
rozbudowa. W czerwcu 1980 roku została kierownikiem Pracowni Mikro-
form. Kierowała pracownią do 31 grudnia 2002 roku, kiedy to przeszła 
na emeryturę.
Zmarła 19 listopada 2018 roku i została pochowana na cmentarzu 
Naramowickim.
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